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I BAB  
NAULUHADNEP  
 
A. gnakaleB rataL  
 asaM ( ajamer ecnecseloda  aratna nagnabmekrep isisnart edoirep iagabes )
kanak asam - nahaburep naktabilem gnay ,asawed asam nagned kanak -  nahaburep
 ,sigoloib oisos nad ,fitingok - lanoisome  M  .)7002 ,kcortnaS(  nad ayazaM turune
1102( iwedarpuS ) m asam nakapurem ajamer asa    pahat  ikusamem mrots     dna
 sserts   nagned hunep  gnay asam utiay ,aisunam awij nagnabmekrep  malad
 .aynpudih malad nanaket nad ,natutnut ,halasam  otilraS turunem uti aratnemeS
5002( )  halitsi lanekid ajamer adap  yportnE .yportnE  anamid naadaek halada
r nususret muleb hisam aisunam naradasek  gnilas hisam naradasek ,ipa
pak ignarugnem aggnihes nagnubuhreb kadit gnilas ,nagnatnetreb a  ,aynajrek satis
gnep idajnem nad .nakgnaneynem kadit gnay namala  
nahalasamrep nagned nakpadahid naka ajamer ,ini asam adaP -  nahalasamrep
 .skelpmok utigeb gnay aynlasiM  rak lubmit gnay nahalasamrep e  gnay halasam an
asam ,fitingok ukalirep nagned natiakreb nagnabmekrep nagned hal   nad laisos
agraulek narep aggnihes naidabirpek nad fitanok ,fitkefa ukalirep nagned halasam  
gnudnak autgnaro halada ini lah malad gnay   nakhutubid tagnas  sesorp malad
.aynnagnabmekrep  N numa ,  ikilimem tapad gnutnureb ajamer aumes kadit
laedi gnay agraulek  irad isgnuf aynnalajreb kadit adap tabikareb aggnihes ,
 ,aynpudih malad tihap naataynek imalagnem gnay ajamer kaynaB .agraulek
ynaratnaid a  gnay agraulek nad naniksimek ,autgnaro naiarecrep uata naitamek
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 isgnuf irad naigabes ayngnalih nakbabeynem tubesret laH .sinomrah kadit
 ,autgnaro gnayas hisak irad sapelret aler surah ajamer taubmem gnay agraulek
iridnes pudih gnay ajamer kaynab aggnihes  .aynautgnaro nagnipmadnep apnat  
Re ikilimem gnay ajam  pes nahalasamrep gnaro naitamek ,naniksimek itre aut  
 askapret  surah p id laggnit itna  aA nahu .  turuneM )4102( itayadiH   itnap id ajamer
a  gnuggnatreb nahus enem malad iridnes aynpudih sata bawaj  asam nakutn
s ,aynnaped de ajamer aisu adap nakgna  ubmem hisam  irad naharagnep nakhut
gnaro t halasam ipadahgnem malad au   sesorp nagned natiakreb gnay
aynnagnabmekrep . id laggnit gnay ajameR  A itnaP ikilimem nahus   malad halasam
,aynpudih  nial aratna   kiranem ,aynirid nakisasilautkagnem upmam kadit ajamer
 asarem ,simisep ,irid ayadreb kat nad hamel aynirid  , aynutnet   ini  naka apmadreb  k
aynnagnabmekrep igab fitagen  .  
reviP nad ikswokyrbaF  )8002(  nakatagnem   itnap kana kitsiretkarak awhab
m itupilem nahusa  asarem ,ayadreb kadit asarem ,iridnes irid nakhalayne
 ,nakratnaletid gnay kana iagabes amgits ikilimem ,itanaihkid nad nagnalihek
 ,adnag naidabirpek nauggnag ,isaisosid .natakelek nauggnag atres  ini laH  
naksalejid  aguj   helo  initraH )1002(  nakatagnem gnay   ajamer awhab p  itna a  nahus
 gnay naidabirpek itrepes sigolokisp nahutubek narabmag uata ispirksed ikilimem
 nad natukatek hunep nad ,asa sutup hadum ,irid kiranem ,sitapa ,fisap ,roirefni
sos nagnubuh nilajnem tilus naka nahusa itnap kana aggnihes ,nasamecek  lai
.nial gnaro nagned  B aparebe  irad  tubesret iric  nakkujnunem  awhab   irad kutneb
emsimitpo asar aynhadner  emsimisep tubesid gnay uata . auseS  naitilenep nagned i
 haubes helo  isasinagro  nerdlihC eht evaS ajrekeb gnay  adap FECINU nagned amas
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  ,9002 nuhat rihka  adareb kana ubir sutar amil irad %6 ratikes nakumenem gnay
raneb gnay kana halada utaip mitay hamur nahusagnep malad -  ,utaip mitay raneb
rak itnap inuhgnep idajnem %49 e .naniksimek nasala an  
 ajamer paiteS  nahusa itnap  kiab gnay emsimitpo iaynupmem aynsurahes
 hibel upmam ajamer napudihek naknalajnem malad aggnihes ,aynpudih malad
 ,pudih malad anacneret  ,kiab gnay lah tahilem fitisop rikifreb upmam atres   nad
 irid igab ankam nakirebmem  da  .ipadahid gnay halasam paites mal  adap ,numaN
ajamer aumes kadit aynnaataynek  nahusa itnap   simitpo rikifreb upmam gnay
ajamer aggnihes  tubesret  kiab nagned napudihek inalajnem upmam kadit . 
d ,aggniheS ajamer awhab nakatakid tapad ini lah mala  gnurednec tubesret  
 ,simisep lah tahilem upmam kadit simisep gnay udividni -  kiab gnay lah  nad   kadit
.aynnaped asam naka ayacrep  
O  malad id rihalret udividni ,agraulek nagnukgnil irad ialumid emsimitp
 huajeS .autgnaro nagned iskaretnireb natapmesek iaynupmem naka agraulek
epmem udividni asad nahutubek helor  ,r bek nupuam sigoloisif natapmesek  nahutu
autgnaro irad sigolokisp   gnay isidnok utaus nakgnabmegnem naka kana akam ,
ayacrep asar nagned iadnatid   nagned nalajeS .aynlaisos nagnukgnil padahret
em gnay )3102 ,itaigrA nad htimS( naitilenep  agraulek nagnukud awhab nakumen
 .huggnat naidabiprek naklucnumem malad amatu rotkaf nakapurem  aynkilabeS
 nahutubek padahret fisnopser gnaruk ,naitahrep gnaruk gnay laisos nagnukgnil
 padahret ayacrep gnaruk pakis nakgnabmegnem kana nakbabeynem naka ,kana
il  nagned iadnatid nagnukgnil padahret ayacrep gnay gnarO .aynlaisos nagnukgn
 id utauses nakukalem tapad nikay nad ,irid ayacrep ,fitisop rikipreb ,simitpo pakis
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d asam utneT .)2002 ,kcortnaS( nape  lah  ini  gnaraj   ajamer helo naktapadid  gnay
 laggnit ahusa itnap  nahutubek nad aut gnaro iskaretni irad huaj akerem anerak n
 kadit aynsigolokisp atres sigoloisif ihunepret tapad  helo   tapad aggnihes aut gnaro
.nahusa itnap ajamer adap simitpo asar nakgnabmegnem kutnu tilus nakatakid  
 itnaP id laggnit gnay ajamer nagned itilenep aracnawaw lisah nakrasadreB
 .urabnakeP atok uraB gnapmiS naharuleK id nahusA  nakasarem ajameR
 ai naktabikagnem gnay nahusa itnap id laggnit taas imala ai gnay naadebrep
 kadit asarem  asam naka nanikayek ikilimem aynnaped  nagned iauses ini laH .
 helo nakpakgnuid gnay  gnaroes jamer  laisini nagned nahusa itnap id laggnit gnay a
:A  
  ay seskus ,aja ayn rula itukignem ay naped asam ipakiyneM“
”.igal anamig ay kadit seskus  
 
awhab naklupmisid tapad aggniheS   nahusa itnap id laggnit gnay ajamer
bmem gnay aynpudih malad simisep asarem nalajnem tapad nikay kadit ai tau  i
kiab nagned aynnapudihek  m upmam kadit nad  nagned aynnaped asam tahile
fitisop  itrepes , aynnanikaykaditek  ped asam naka an aynipadahid naka gnay na  itn
 naka hunep gnay nahusa itnap id aynnapudihek inalajnem upmam  kadit nad
.napudihek nagnatnat  
 namgileS turuneM )2102 ,atiwansiR nad norfuhG malad(   nakataynem
 ,kiab gnay lah tahilem ,huruleynem araces nagnadnap utaus halada emsimitpo
ad ,fitisop rikifreb  .irid igab ankam nakirebmem hadum n  idrakuS nad uwuraW
 nakatagnem )6002( fitisop pakis halada emsimitpo   gnay naadaek utaus ianegnem
gnades  alages padahret nagnadnap ,ipadahid   ,kiab isidnok nad isis irad utauses
atres  gnay lisah naktapadnem kutnu naparah  et aynipadahid gnay isautis irad kiabr  .
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 simitpo gnay udividni awhab nakatagnem )4002( nameloG turunem nakgnadeS
 nopser nagned pudih ipakiynem gnurednec ,irid ayacrep gnay udividni halada
ahasureb uata nakadnit utaus nakanacnerem ,naparah sutup kadit nad fitka  
 gnay utauses iagabes nalagagek tahilem akerem tahesan nad nagnolotrep iracnem
d ikiabrepid tapa . 
nahusa itnap ajameR  ad kiab gnay simitpo asar ikilimem aynkadneh  mal
gnaroes nakidajnem kutnu aynpudih  huggnat gnay idabirp iagabes   malad
 gnay nahalasamrep iagabreb nagned nahusa itnap id napudihek inalajnem
ipadahid nakujnunem upmam nad ,  etop  upmam ajamer aggnihes ,aynirid isn
naidajek tahilem - .fitisop araces naidajek  reT ynkutneb a  irad sapel kadit emsimitpo
d gnay naidabirpek retkarak  ,ikciniK nad rentierK( asaboK .gnaroeses ikilimi
s nakatagnem )5002(  hala  utas  naidabirpek  gnay  fitnediid  naklartenem tapad isaki
nanaket   gnay  emsimitpo  nagned  tiakret  naidabirpek  halada ssenidrah .  ztluhcS  
 takgnit ikilimem  gnay  udividni  awhab  naksalejnem )2002( ztluhcS nad
 ssenidrah   upmam hibel  akerem  taubmem  gnay pakis  ikilimem  iggnit  gnay
 malad  ikilimem gnay udividnI .nanaket  nawalem  ssenidrah  hadner gnay
aka nanikayek ikiklimem kadit gnurednec  nad aynikilimid gnay aupmamek n
.bisan helo rutaid atres ayadreb kadit nad hadner aynnaupmakek gnadnamem  
 hibel naka simitpo gnay udividnI iridnes irid padahret nikay  ,namayn ,
 gnadnamem nad fiserpske  hibel naped asam  gnay arac nagned .fitisop   turuneM
ajtruN itnajh  )1102( hisgninantaR nad  nakatagnem   naidabirpek h  ssenidra
naidajek nakiladnegnem kutnu naupmamek naktabilem -  kadit gnay naidajek
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 tubesret naidajek padahret fitisop ankam nakirebmem nad nakgnaneynem
 naklubminem kadit aggnihes nanaket  gnay udividni adap  .natukgnasreb  
 ikilimem gnay udividnI ssenidrah   ikilimem isidnok malad hadner gnay
 nagned udividnI .isautis nakiladnegnem malad naupmamek naka nanikaykaditek
ssenidrah   kadit nad hadner aynnaupmamek gnadnamem hadner gnay  ayadreb
 ,naparahgnep ayngnaruk nakbabeynem tubesret naialineP .bisan helo rutaid atres
 aggnihes natilusek imalagnem akitek hareynem hadum nad ahasu isatabmem
 ikilimem gnay gnaro aynitrA .nalagagek naktabikagnem ssenidrah   iggnit gnay
akiladnegnem hadum naka  kadit ,iggnit gnay naparahgnep ikilimem ,isautis n  
akitek hareynem hadum  natilusek imalagnem   malad fitisop rikifreb ulales nad
naadaek paites nagned nalajes ini laH .  helo naitilenep  )0002( nosreteP   gnay
gnay gnaroeses awhab naksalejnem  am padahret simitpo ihuragnepid aynnaped as  
fitisop rikipreb helo .  
 takgnit nakhutubmem nahusa itnap id laggnit gnay ajameR ssenidrah   gnay
hibel isnetop ikilimem nahusa itnap id laggnit gnay ajamer anerak ,iggnit   raseb
halasam imalagnem  .aynirah paites   gnay nahalasamreP  itnap ajamer ipadahid
nahusa   ajamer taubmem   gnurednec napudihek inalajnem kutnu simitpo kadit  ,ayn
kutnu tilus ajamer aggnihes  .aynigab tilus gnay isidnok malad nahatreb   helO
 naidabirpek ikilimem surah simitpo gnay ajamer ,uti anerak ssenidrah   raga
b upmam elo inalajid gnay nupapa isautis malad nahatre jamer h  id laggnit gnay a
 nakanacnerem nad fitisop araces utauses tahilem upmam atres nahusa itnap
.aynnaped asam kutnu utauses  
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 kiratret asarem itilenep akam sataid anemonef narapap nakrasadreB
akapa nakitkubmem  raneb h ssenidrah   adap emsimitpo nagned nagnubuh ikilimem
id laggnit gnay ajamer  A itnaP nahus .  itilenep akam uti lah nakdujuwem kutnU
 ludujreb gnay naitilenep pahatek tujnal hibel aynnabawaj uhat iracnem ahasureb
“  aratna nagnubuH ssenidraH  emsimitpO nagned   laggniT gnay ajameR adap
.”nahusA itnaP id  
B. halasaM nasumuR  
 ,sataid nakakumekid halet gnay halasam gnakaleb ratal naiaru nakrasadreB
 nagnubuH tapadret hakapa halada ini naitilenep malad halasam nasumur akam
 aratna ssenidraH  emsimitpO nagned   ajameR adap ?nahusA itnaP id laggniT gnay  
C. naitileneP naujuT  
 nagnubuH aynkadit ada iuhategnem kutnu halada ini naitilenep naujuT
 aratna senidraH  s emsimitpO nagned  .nahusA itnaP id laggniT gnay ajameR adap  
D. nailsaeK  naitileneP  
 gnay naitilenep aynaratnaid ini naitilenep adap naitilenep nailsaeK
 ludujreb gnay )2102( iniraytsiluS nad ,nitaifA ,hadniruN helo nakukalid
 fitisoP rikipreB nahitaleP nagneD laisoS itnaP ajameR emsimitpO naktakgnineM
p isaulave lisah awhab nakkujnunem gnay  taas emsimitpo roks nagnidnabre
 isavresbo nad aracnawaw lisah atad atres tujnal kadnit nad setacsap ,tsetsop
 gnay kejbus aratna emsimitpo natakgninep naadebrep ada awhab nakkujnunem
preb nahitalep tapadnem kadit gnay nad fitisop rikipreb nahitalep tapadnem  riki
 adap utiay aynlebairav adap naamasrep tapadret tubesret naitileneP .fitisop
 edotem adap katelret naadebrep kutnu ,naitilenep kejbus nad emsimitpo lebairav
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 nad ,nitaifA ,hadniruN helo nakukalid gnay naitilenep adap utiay nakanugid gnay
02( iniraytsiluS gned )21 titnauK edotem na ta fitatilauK ,fi   atreS .nemirepskE nad
.naitilenep lepmas halmuj malad naadebrep tapadret  
 iraS helo nakukalid gnay naitileneP  ludujreb gnay )4102(  aratna nagnubuH
S nagnukuD nagned laiso  H ssenidra  A itnaP id laggniT gnay ajameR adap nahus  
 awhab lisah nakkujnunem   fitisop  nagnubuh  tapadret  nakifingis tagnas gnay
nagned  laisos  nagnukud  aratna  ssenidrah  nahusa itnap ajamer adap  naadebreP .
 adap tapadret ini naitilenep adap  gnay naitilenep malad ,ayntakiret lebairav
 halada ayntakiret lebairav )4102( iraS helo nakukalid  ssenidrah  adap nakgnades
 adap katelret ini naitilenep malad naamasreP .emsimitpo halada ini naitilenep
itatitnauk naitilenep edotem utiay nakanugid gnay edotem .aynkejbus nad f  
 naitilenep nailsaeK nial   helo nakukalid gnay naitilenep aynaratnaid
 naidabirpeK nagnubuH ludujreb gnay )1102( hisgninantaR nad itnajhajtruN
ssenidraH   atinaW )IKTC( aisenodnI ajreK aganeT nolaC adap emsimitpO nagned
 nagnubuh hara awhab lisah nakkujnunem  hagneT awaJ snartrekansiD NLKLB id
 iggnit nikames nakkujnunem fitisop ssenidrah   ikilimid gnay emsimitpo akam
hadner nikames ,aynkilabeS .iggnit nikames  ssenidrah   akam ,ikilimid gnay
 NLKLB id atinaw IKTC adap adap hadner nikames naka emsimitpo
 rotkaf utas halas awhab nakitkubmem ini naitilenep lisah ataD .snartrekansiD
 naidabirpek halada atinaw IKTC arap emsimitpo ihuragnepmem gnay ssenidrah  .
t naitileneP  lebairav nad sabeb lebairav adap naamasrep ikilimem tubesre
 utiay ayntakiret ssenidraH  .emsimitpO nad  
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 utiay itiletid gnay kejbus adap naadebrep tapadret awhab naklupmisid tapaD
 nolaC halada aynkejbus gnay hisgninantaR nad itnajhajtruN irad naitilenep
ganeT  hagneT awaJ snartrekansiD NLKLB iD atinaW )IKTC( aisenodnI ajreK a
 itnaP id laggnit gnay ajamer halada ini naitilenep kejbus malad nakgnades
.nahusA  
E. naitileneP taafnaM  
1. .sitiroeT taafnaM  
 ,igolokisp gnadibid umli nakgnabmegnem kutnu nahab iagabeS
 igolokisp gnadib  malad susuhkret  igolokisp ,nagnabmekrep  nad sinilk
 nahab iagabes nakidajid tapad ini naitilenep ,uti nialeS .laisos igolokisp
ep igab nagnabmitrep nahabmat naitilen - ales naitilenep ayntujn . 
2. .sitkarP taafnaM  
a. .kejbus igaB  
 emsimitpo awhab ajamer arap adapek isamrofni nakirebmeM
 iapacnem kutnu amaturet napudihek inalajnem malad nakulrepid tagnas
aguj emsimitpo ,uti nialeS .kiab hibel gnay naped asam  narepreb   gnitnep
kutnu   gnadnap arac ad gnaroeses  ,napedek aynnapudihek tahilem mal
 araces rikifreb tapad ajamer utnabmem tapad simitpo asar aggnihes
.fitisop  
b. .nahusA itnaP igaB  
 ,tiakret nahusa itnap adapek isamrofni nakirebmeM  anug
aggnihes ajamer irid adap ada gnay emsimitpo asar nakhubmunem   itnap
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 lah malad fitisop ialin namananep sesorp malad atres tuki tapad nahusa
.aynemsimitpo halada ini  
 
